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Excmo. Sr.: 5e¡4n participa a este Ministerio el Capitán
~enen1 de la quinta re¡tón, falledó el dla 22 del mea actual,
:n Pamplona (Navarra), el Oeneral de brl¡ada D. Andr&
l1uerta y Urruda, que te hallaba en lituldón de cuartel.
De ttal ordaa lo dl¡o a V. E. ~a 111 conodmleato '1 ftnes
eollll¡uienta. DIot pIrde a V. !. mucboe dOl. Madrid 24
de cUaembre d. 1917.
Da".
Serlor Presidente del Cotucjj) Supremo de Querra y Marina
Sellor Intannto! dril de Ouerra J Marina J del Protectorado
en ManuCCOl.
DI5T1NOS
bcnul. Sr.: El Rey (q. D. l.) se ha aerrido destinar a este
Minlltaio, en qcante de plantilla, al COI'OIld da Artillerfa don
fUlWldo 06mu y Ooddlu Valcl&tqae le' encuean en ~­
tuad6. de acedeate cuesta rq¡ión J prelItudo .. eenicios
ea eonüll6n ca tite Departamento. . .
De re.! orckn lo cliP • V. E. paa lIí toIIodmi~d...
má~ DIoapar4u V. e. m-=bGe .... 24
de 4ldaabrt de 1911. . .
.....011II* ,........pIiIDaa JltIi6a. .
Sdor ftltaYeDtor civD diOufrra, MarW J del Protectorado '.
en Marruecos.
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tos consi¡uientes. Dios ¡uarde a V. E. muchos aílos. Ma-
drid 24 de diciembre de 1917.
JUAN DI: LA CdaVA
Señor Jefc del Estado Mayor Central dcl Ejército.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima regiones
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del regimiento de lnfaDterfa Africa D(1In.68,
D.Franciaoo AI~ .R.ebollido, el Rey (q. D. C.), de
acuerdo con lo informado por • Con.ejo Supremo
en 6 del actual, te ha .ervidO coDcederle licencia
para coatraer matrimonio eon .D.' Alcehlióo Matfas
'1 0".. .
De real orden Jo Idf&o • V. E. parl IU conocimiento
y dem4s efectol. Dios guarde a V. E. mucho. aGo••
Madrid n de diciembre de 1917.
ODn
Seftor ,Presidente del Colllejo Supremo de Guerra Yo
Matilia.
Se60r General en 'Jefe del Ej6rcito tic E.~ •
Afrita.
ExCDlCt. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento 'del regimiento de lnfanterfa TetuÚl n6me-
ro oH, MaDuel Monfort Guillt!n, el ~ey (q. D. g.),
de acuerdo (I)Il lo informado por ese CcmIejo Supremo
ftl 29 del mes pmlmo pasado, se b.'· .enkIo~
cfei'léllcetlcla para coatraer matrfmDlllo con D.- A.dellll
Gata" "'out.' ,
De- réal orden lo dlr¡O a 'V. El. para su d)ftodmiaUD
'/ dem4s électos. Dios guarde I V. E. muchos del.
Madrid . s.' • dleiemb're de 1917. . . . .
QIa"~
Se60r ,President~ del Consejo Suprtmo· de" c;Qftra '''1
MariDa.
Seb CaPá" gaeral de la tercera regida.
-
Excmo. St•.' Ac:x:Olieado a lo ·l6Ildta.do por el
sar¡t!nto del regimiento de IDfant~·Casaca .Il~
ro 27, D. JOK Maria Santos S~, el Rey (que
814 z S de diciembl'e de 1917
Dios guarde >. de acuerGo con lo informado por ese
C<insejo Supremo en 29 del mes próximo pasado,
se ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con D .• Benigna Caudaluce y Presa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 22 de diciembre de r 9 r 7.
C«EIlT.
Sc60r Presidente ae! Consejo ~upremo de Guerra y,
Marina.




Excmo. Sr.: Con arrqlo a lo dispuesto en el artículo ter-
cero de la ley de 15 de julio de 1912 (C. L n6m. 143), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el ascenso a la cate-
goría de brigada, por estar declarado apto para ~I, al sargento
del re¡imiento Cazadores de Treviño, 26.° de Caballería, Jos~
Uobat Ramón, con la antigüedad de 1.0 de enero próximo.
De real orden 10 digo a V. E. para su cOllocinuento y de-
mis efectos. Diol guarde a V. E. muchos ailOs. Madrid 24
de diciembre de 1917.
Sei\or Capitin ¡eneral de la cuarta región.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
ea Marruecos.
--
lWMiIJfI qM • ci/4
Soldados
Lorenzo Bueno López, del segundo reilmiento montado de
ArtiUería. .
F~lix Paredes Lavado, del mismo.
Lorenzo Laguna Siez, del regimiento a caballo, cuarto de
campaña.
Nicolb P&ez Morales, del mismo.
F~lix Naranjo Oarcia, dd quinto regimiento montado de Ar-
tillería.
fraoPsco Pascual Manso, dd regimiento Lanceros del I'rín-
cile·
Miglel Cañada Reche, del mismo.
Bernardo Guerra Ouerra, del regimiento Lanceros de far-
nesio.
Juan Vázquez Martínez, del regimiento Dragones de Numan-
cia.
Manuel Peña Ramos, del regimiento Cazadores de La Albuera.
Baldomero S~cbez Píneros, del regimiento Húsare~ de la
Princesa.
Oervasio Femindez Femindez, del mismo.
Bias Blanco Voldestilla, del mismo.
Leovigildo Martín Antón, del regimiento Húsares de la Prin-
cesa.
Marcelinol'emindez de la Guerra, del mismo.
Oerminiano Espinar Espinar, del regimiento Húsares de Pavia.
Juan Antonio Gómez Benftez, del mismo.
Andr~s Toscano Rubio, dd mismo.
Antoliano Obila Paredes, del mismo.
Angel Cano Cano, del regimiento Cazadores de Villarrobledo.
Oerardo Sinchez Bernal, del regimiento Cazadores de Alfon-
so XIII.
Batilde Moreno Oarda, del regimiento de María Cristina.
Pedro Fernández Temprado, dd mismo.
Madrid 24 de diciembre de 1917.-Cierva.
DESTINOS MATllLMONIQS
Excmo. Sr.: Terminado el plazo re¡lamentario para pro-
veeruna vacante de primer teniente de Caballería, ayudante
de Profesor, en la cuarta sección de la Escuela Central de Tiro
del Ej~rclto, anundada por real orden de 16 de noviembre
último (D. O. núm. 2flO), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
designar para ocuparla al de dicho empleo, D. Jo~ ain~
Cort~, co!'! destino en el regimiento Lanceros de la Reina,
ICIlUndo del arma expresada.
De real orden lo dI¡o V. E. para.u conocimiento y dan"
decto.. DI.. parde a V. E. mucholaftos. Madrid 24 de di·
dembre de 1917.
-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solidtado por d teniente co-
rond del re¡imiento Cazadores de Talavera. 15 de Caballeria,
O. Jadnto de la Uana Blanco, el Rey (q. O. ,.), de acuerdo
con lo informado por ele Consejo Supremo en 204Iel mes
actual, se ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con dOi\a¡Olefa Aragon& nUez.
De real orden o di¡o a V. E. para su conocimiento 'J de-
mú efectos. Oiol RUlfde a V. E.muchos alo.. Madrid 24
de diciembre de 1917.
OIaY~
Seí'or Presidente del Conlejo Supremo de Ouerra'J Marina•
Stfter CapiUn Itneral de la sexta reilón.
• Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el eapiUn del
regimientoCazadoru de Talavera, 15.0 de C&baUeria, D. Nico-
lú CoJltret8 Rodrfluu, d Rey (q. D. g.), de aau:rdo ton lo
informado por ese Consejo Supremo en 20 del mea aduaI. se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio con
doña Maria de las Nieves Soto Rodrfrutz.
Deral orMn·lodi¡o a V.E. para ID CODOcimieato 'J A-
mú dedos. Dios guarde a V. f. muchos aloe. ·Madrid U
de didanbre de 1917.
CDan
Stior Presidente 1M ee-e¡e ~JIpI'CIDOde Oa&nt J .....
Scñ.r CapiUn ¡eJIUIl.4e la sexta .,.qpón.
, , . \. ~ • ,..1. . ••
.QJaVA
-
Sd\or CapitáJI leneral de la primera regi6n.
Señor InterYeator civil de Cuma y Marina y dd Protectorado
ea Mamlecos.
QIa,."
Seilort:l eaPtallCS perales de 11 primera, c:DartII,sexta y Iep-
tima rqiOlles.
Sáiores Conwulapte peral dd leal Cuupe de Ouar~
Alabarderos e Ilaterventor ciYiJ ele Ouen" J MariaJ J dd
Prokdorad. en Munlccos. .
Excme. Sr.: el Rty (q. D.,.) le ba serTidodispooer que
loac~de tropa que se ci~ en la siguiente rel.c:ión,
palea....tilUW sus serVicios, en ncantes de su dJse. al es-
Caadr6" de I!scoIta RW, por baberlo solicitado y muúr las .
condiciones que detennina el artic:ule cumo del reglamento
JKM: que se rife didaa unida~,aprobado por real ordea de 10 de
.)lUrio de 1911 (c. L núm. 114), verifidn~ .. COITCIpOIl-
dieate alta y hja en I~ próxima revista de c:o.isario.
De realer4aa lo di¡o a V.I!. para su coaOCÍJlÚCfttD y ...
... efecta' Dios pude a V. E. rnac:hos años. Madrid 24
4fe didallIrc lile 1917. . ,
© Ministerio de Defensa







Seftores Intendente general militar e loterventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. = El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los Sen'idoli de
Inrenieros (capItulo 14, articulo. (mico, Sección cuarta
de vigente presupuesto), por la cual se asignan: a la
Comandancia de Ingenieros de Madrid, 4-620 pesetas,
COD destino a la obra de «reparación en las cuadras
situadas en el ala O. del cuartel de 106 Dob, de
dicha plaza, .(número ,1.361 del L'. de C. e l.); a
la Comandancia de Ingenieros de Córdoba, 2.5 80
pesetas, para ejecución de las obras del proyecto
modificado del de ampliación y saneamiento de cua-
dras del cuartel de caballerizas rea!es, de la mis..
roa; capital; a la Comandancia de Ingenieros de El
Fenol 54°,36 pesetas, para la obra «terminación de
la. instalación de proyectores y alumbrado de las.
baterías de Moote..Faro» (n6m. 667): obteniindoee
la cantidMl de 7.740,36 pesetas, a que acleade ..
suma de dicha. asignaciones, hacienclo baja de otra
i¡ual en lo concedido actualmente a la ComandaDda
de IDgenierc. .. r~ ,.,... .. --M8 o"nNn.ci~
•
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra 1 Marioa y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto adicional al de
atenciones especiales del presente a60 dé la Coman-
dancia general de Ingenieros de esa regiÓft, que V. E.
cursó a este Ministerio con escrito fecha 3 del mes
actual, el iRey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo,
y disponer que su importe de 1.250 pesetas, sea
ca.rgo a los ·fondos de 105 Servidos de Ingenieros. Asi-
mismo, S. M. se ha servido aprobar una propuesta
eventual de los referidos servicios (capitulo sexto,
articulo único, Secd6n cuarta del vigente presupuesto).
por la cual se asignan a la Comandancia general do
Ingenieros de la. quinta región. 1.250 pesetas, para¡
aumento de la partida de atenciones especiales en el
presente ejercicio (n6m. 1.002 del L. de C. e I.);
obteniéndose la expresada cantic:Jad haciendo baja de
otra igual en lo concedi<lo actualmente a la Comi-
sión de experiencias de Ingenieros para IUI «atenciones
elpeciales» (número 16); debiendo girarse por ~sta
última dependencia a la Comandancia gmeral de I\lo
genleras de la quinta reglón, las 1.• 250 pesetas que
. se le ali~n, por tener aquélla consignadas ya todas
1
las cantid3del que se le han asignado en el prclente
ejercido.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlol.I Madrid 22 de diciembre de 19 1 7.
. f QUVA







D. Gonulo Garda Blanes y OSlOriO, del 14.° regimiento
montado, a excedente en la primera región.
) Lorenzo Varela de la Cerda, de excedente en la primera
regi6n, al 14.0 regimiento montado. .
• FBix Ballenilla y Jimmez, de excedente en la segunda re-
¡iÓIl, al quinto batallón de posici6n.
Madrid 22 de diciembre de 1917.-Cierva.
fxcmo. Sr.: Accediéndo a lo solicitado por el primer te-
.iente de la comandancia de Artillería de Menorca, D. Luis
ViUalba J Bro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 19 del adulll, se ha servido coa-
cederle licencia para contraer matrimonio con doila MarIa de
las Mercedes Hurtado de Mendoza y Ofaz.
De rc:al orden lo digo a V. E. para su conocimiento y dCIDÚ
efedos. Dios 2Urde a V. E. muchos aftos. Madrid 21 de
dicieIIIbre de 1917. .
Ql:aVA
Sei\ores Capitanes ¡enerales de la primera, se¡uada, quinta y
Ktava reiiones. .
Sefter Intenoentor civil de Guerra 1 Marina y del Protectora-
do en Ma.,..ccOtl.
Excm~. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha semdo disponer que
los comandantes de Ar1illeria comprendidos en la siguiente
relaci6n pasen a los dcstinos y situaciones que a cada uno se
les señala.
De real orden lo dilO a V. E.para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 22
de diciembre de 1917.
caraY4
SeIor Presidente del CoDIcio Stlprau ~criinJ MuiDa.
Sder Capitú Kenera1 de~ ;"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los capitanes de Artillena D. José Martina y Valero, de la co-
IDandancia de Ceuta, y D. Jos~ Carlos Roca y Dorda, de la Pi-
rotecnia militar de Sevilla, cambien entre sí de destino, con
arreglo al arto 11 de la real orden circular de 28 de abril de
1914 (C. L núm. 74).
De real.rllea lo dillO a V. E. para n conocimient. y ele-
lIlAs efectos. Dios guarde a V. E.. muchos aftoso Madrid 22
• t1íciera~re de 1917.
\ QU.VA.
c10 a bien concederle el pase a situaci6n de reemplazo coa re-l RETIROS
sídencia en la misma refi6n y por el t~rmino de un ailo, con .. ..
arreglo a las prescripciones de la real orden de 12 de diciem- I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba servido conceder el re-
bre de 1900 (e. L núm. 237). . tiro para Toledo, al maestro de Fibrica, principal, del persa-
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento y de- nal del material de Ariilleria, D. Francisco Sáncbez Roa, con
.ah ~f~ctos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 24 destino en la fAbrica Nacional de Toledo, por baber cumplido
lIe diCiembre de 1917. la edad para obtenerlo el d(a~ l7.del actual; disponiendo, al
CoavA I propio tiempo, que por fin del presente mes sea dado de
Seft Ca'tú al d la"ó 1baja en el personal a que pertenece.
oc pi ¡ener e pnmcra re~ n. De real orden lo digo a V. E. para su conoámianto y fines
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 24
en Muruecos. I de dici~mbre de 1917.
1










Señor. CapitJn generallle la segunda reci6n 1 General en 1
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:. 814 :3 S de diciembre de 19r 7 D•. O.' D6m. 29ó
Dios ~uarde), de acueroo con lo informado por ese
C<.nsejo Supremo en 29 del mes próximo pasado,
se ha seryido concederle licencia para contraer matri~
monio con D.- Benigna Caudaluce y Presa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid Z2 de diciembre de 1917.
QERVA
Seftor Presidente oel Consejo 'Supremo de Guerra Yo
Marina.




Excmo. Sr.: Con arrecio a lo dispuesto en el artículo ter-
(:ero de 12 ley de 15 de julio de 1912 (e. L núm. 143), el
Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien conceder el ascenso a la cate-
goría d~ ~rigada, por estar dcclar~do apto para ~I, al sargento
del re¡tmlento Cazadores de TreVJño, 26.° de Caballería, los~
Uobat RamÓn, con la antigüedad de 1.° de enero próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su coaocimiento '! de-
mis efectos. Diol guarde a V. E. mucbos añOs. Madnd 24
de diciembre de 1917.
Sciíor CapitAn reneral de la cuarta región.
Sei\or Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
ea MarruKOS.
--
~*'" file $1 ciU
Soldados
Lorenzo Bueno López, del segundo regimiento montado de
ArtiUeria. .
Filix Paredes Lavado, del mismo.
Lorenzo laguna SAez, del regimiento a caballo, cuarto de
campaña.
Nicolás P~ez Morales, del mismo.
Félix Naranjo Oareí2, del quinto regimiento mont.1do de Ar~
tilleria.
fr~sco Pascual Manso, dd regimiento Lanceros del Prin-
clle·
Miglel Cañada Rcche, del mismo.
Bernardo Ouerra Guerra, del regimiento Lanceros de Far-
nesio.
Juan Vúquez Martíncz, del regimiento Dragones de Numan-
cia.
Manuel Peña Ramos, del regimiento Cazadores de La Albuera
Baldomero S1ncbez Pineros, del regimiento Húsares de l.
Princesa.
Oervasio FemAnda femAnda, del mismo.
Bías Blanco Voldestilla, del mismo.
Leovigildo Martín Antón, del regimiento Húsares de 12 Prin·
cesa.
Marcelinof'emAnde:z de la Guerra, del mismo.
Gerrniniano Espinar Espinar, del regimiento Húsares de Pavía
Juan Antonio Gómcz Benft~r del mnmo.
Andr~s Toscano Rubio, del mismo.
Antoliano Dávi12 Paredes, del mismo.
Angel Cano Cano, del regimiento Cazadores de Villarrobledo
Oerardo Sánchez Bemal, del regimiento Cazadores de Alfan·
so XIII.
Batilde Moreno Garda, del regimiento de Maria Cristina.
Pedro Fernández Temprado, del mismo.
Madrid 24 de diciembre de 1917.-Cierva.
--DESTINOS MATIlLMONJQS
-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el teniente CG'
ronel del realmiento Cazadores de Talave.... 15 de Caballerfa
O. Jacinto de la Uana Blanco, el Rey (q. D. ¡.), de acuerd(
con lo informado por ese Consejo SuprelM en 20 dd mCl
actual, le ha servido concederle licencia para contraer matri·
monio con dol\a Josefa Aragon& nUez.
De real orden lo dl¡o a V. e. para IU conocimiento J de-
mú efectos. Dial ll\Wde & V. E. mucbos alOI. Madrid ~
de diciembre de 1917.
Ola••
!)dor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina,
Seflor CapitAn teneral de la sexta re¡í6n.
QJraYA
Sdor Presidente" ee-e¡e ~apn:naode Oaemr'~
Sc:ñer Capitú ieneraJ.• ¡,.~ .,-qi6n•
, , .'. _ • .,.1 "
, Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el apitú de
rcgimientoCazadorn de TaI.vera, 15.0 de CabaUcria, D. Nico-
liS Contreru Rodri2Uez. el Rey (q.D. i.), de acuerdo con I(
Infonnado por ese Consejo Supremo en 20 del mea adUal. 1M
ha servido concederle licencia. para contraer matrimOtÚo COI'
doña Maria de las Nieves Soto Rodrfpez.
De 'real orMn,lodi¡o a V.E. para 10 C8IIOCÍmihto y de-
IÚS dedos. Dios guarde a V. E. mucboslioa. :Madrid 2-4
de diciembre de 1917.
.QIaVA
Excmo. Sr.: Terminado el plazo re¡lamentario para pro-
veeruna vacante de primer teniente de Caballería, ayudante
de profesor, en la cuarta sección de la Escuela Central de Tiro
dell!j~c1to, anunciada por real orden de 16 de noviembre
liltimo (D. O. núm. 260), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
designar para ocuparla al de dicho empleo, D. José Oin6
Cort&, CO!! destino en el regimiento Lanceros de la Reina,
aerundo del arma expresada.
Oc real orden lo dI¡o V. E. para IU conocimIento y demú
efectos. DI.. guarde a V. E. mucbosaflos. Madrid 24 de di-
dembre de 1917.
Seftor CapltáR ¡enera! de la primera re¡l6n.
Señor IntCIYUtor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
ea MarnMcos.
Excm•.• Sr.: el a~ (q. D. l,) se lIa sel'lÍdodilpooer que
le» indiYiduOl de tropa que se ci\1n en la siguiente relación,
. puen a coatilUW' IUS serVicios, eá vacantes de su dJse. al e¡....
cuadró" de fsc:oIta RaJ, por lIabcrlo solicitado y l'CIIlir las .
condiciones que determina el artfcu10 cuarto del re¡lll1bco$O
po«: que se riEe.didla unidad, aprobado por real ordea de 10 de
.)lUrio de 1911 (c. L. nÚDl. 114), vuific!ndoee la corrClpOll-
dicDte alta y ~aja co I~ próxima revista de comisario.
De tal .r~ea lo di¡o a V. E.. para su collodmieato J ..
IIÚI efedw.· Dios~ a V. E. l1I1IChos aíIos. Madrid 24
• e didaallre • 1917.
a.RYA
Sef!ores ~Pita.e- renerales de la primera, cuarta, sexta Y1Cp- .
tima fCllOIles.
Sdiora Conwulapt.e peral del leal Cuupe de Ouardias
. Alabarderos e laterventor ciyU de Oum'a Y Marina y del
Protectorade en Mamlecos.. .





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los Sen-idos de
Ingenieros (capítulo 14, artículo único, Secci6n cuarta
del vigente presupuesto), por la cual se asignan: a la
Comandancia de Ingenieros de Madrid, 4-620 pesetas,
con destino a la obra de «reparación en las cuadras
situadas en el ala O. del cuartel de 108 Doks, de
dicha pJ.aaa, .(número ,1.361 del L'. de C. e l.); a
la Comandancia de Ingenieros de .Córdoba, 2.S80
pesetas, para ejecuci,6n de las obras del proyecto
modificado del de ampliación y saneamiento de cua"
dras del cuartel de caballerizas reates, de la mis..
IDa: capital ja la Comandancia de Ingenieros de El
Ferrol 54°,36 pesetas, para la obra «terminación de
la instalación de proyectores y alumbrado de las.
baterlas de Monte...Faro- (n6m. 667); obten~ndose
la cantidad de 7.740,36 pesetas, a que ucieDde la
suma de dicha. aslgnacioDes, haciendo baja de otra
ipal en lo conceclido actualmente a la ComandaDcil
de IDlenie~ .. r~ ,.,... ..............mac:i411
•
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto a.dicional al de
atenciones especiales del presente afío dé la Coman-
dancia general de Ingenier05 de esa regiÓG, que V. E.
cursó a este Ministerio oon escrito fecha 3 del mes
actual, el !Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo,
y disponer que su importe de 1.2S0 pesetas, sea
cargo a los fondos de los Servidos de Ingenieros. Asi-
mismo, S. M. se ha servido aprobar una propuesta
eventua.l de los referidos serVicios (capítulo sexto,
artículo (miro, Secd6n cuarta del vigente presupuesto).
por la cual se asignan a la Comandancia general de
Ingenier05 de la quinta región. 1.250 pesetas, para¡
aumento de la partida de atenciones especiales en el
presente ejercicio (núm. 1.002 del L. de C. e l.);
obteniéndose la expresada cantidad haciendo baja de
Iotra igual en lo concedido actualmente a la Comi-sión de experiencias de Ingenieros para sus utencionesespeciales» (número 16); debiendo ¡irane por ~staúltima. dependencia a la Comandancia general de 1!,l'
I ¡enieros de la. quinta reglón, las 1~2 So pesetas que
.. se le .liKJ13ft, por tt'ner aquélla consigaadas ya todas
l l~s c.a~tid:adCl que se le han asignado en el prelc:otecJerClc:o.De real orden lo digo a V. E. par. su conOCimiento
1
, y demb efectos. Dio, guarde I V. E. muchos anos.
Madrid 22 de diciembre de 1917.
1 C(EaVA
Seftor Cá.pitán general de la quinta región.
Seftores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.









~... _ 111 ~l"
D. Gonulo Oarda B1anea y OI50rio, del 14.· rerimiento
montado, a excedente en la primer. región.
) Lorenzo Varela de la Cerda, de excedente en la primera
regi6n, al 14.· regimiento montado. .
• f~ix 8allenilla y jimmez, de excedente en la segunda re-
ri6., al quinto batall6n de posición.
Madrid 22 de diciembre de 1917.-Cierva.
l!xcmo. Sr.: Accedi~ndo a lo solicitado por el primer te-
.iente de la comandancia de Artillcrfa de Menorea, D. Luis
Villalba '1 Bru, d Rey (q. D. g.l, de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 19 del actull1, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con doila Maria de
las Mercedes Hurtado de Mendoza y Dfaz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 (lemAs
dectos. Dios 2'Wde a V. E. muchos dos. Madrid 21 de
dic:ielllbre de 1917. .
Excrae•. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha semdo disponer que
los comandantes de A~llerfa comprendidos en la siguiente
relaci6n pasen a los destinos y situaciones que a cada uno se
les leñala.
De real orden 10 digo a V. E'l.ara IU conocimiento '1 de-
fl1Ú efectol. Dios guarde. V. muchos dos. Madrid 22
de diáembre de 1917.
caau
5eilorel Capitanea generales de la primera, SClllllda, quinta y
ectaVI rcliones. .
Sefter InterTentor civil de Guerra '1 Marina '1 dll Protectora-
do en MIIT1ICCOl.
SeIor Presidente cid CoaIejo SIrpraH ~.fJ-.iira '1 Mariu.
seier CapitiD genen1 de BaI~ :- v
Señor. Capitm general.e la segunda reei'n y General en
jefe del Ejército de España en Africa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los capitanes de Artilleria D.josé Martrnez y Valero, de la co·
mandancia de Ceuta, y D.jos~ Carlos Roca y Dorda, de la Pi-
rotecnia militar de Sevilla, cambien entre sí de destino, con
arreglo al arto 11 de la real orden circular de 28 de abril de
1914 (C. L núm. 74).
De realenlen lo di¡o a V. E. para 111 conocimient.e y .e-
IIIÚ efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 22
4k4iciena~re de 1917.
\ Cla.VA
do a bien concederle el pase a situación de rumplazo con re- J RETIROS
sidencia en la misma rerión y por el t~rmino de un afto, con . ' '.
arreglo I las p-rescripcionu de la real orden de 12 de dicicm- 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba servido conceder el re-
bre de 1900 (c. L núm. 231). . tiro para Toledo, al maestro de fAbrica, principal, del persa-
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de- nal del material de Ariilterfa, D. Francisco Sinchez Roa, con
_As efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 24 destino en la fibrica Nacional de Toledo, por haber cumplido
lie diciembre de 1917. la edad para obtenerlo el dra~ l1.del actual; disponiendo, al
CcavA , propio tiempo, que por fin del presente mes sea dado de
Scft Ca·tú al d la"ó baja en el personal a que pertenece.
or pl gener e pnmcra rC&l n. 1 De real orden lo digo a V. E. para su conocimianto y fines
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 24
'" M»=,~. ... • I::~::::::: « •• prlmm ,,~6". e>....
I
I
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Dios guarde), de acuerGo con lo informado por ese
Cc.nsejo Supremo en 29 del mes próximo pasado,
se ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con D.- Benigna Caudaluce y Presa.
De rul orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos afias.
Madrid :z:z de diciembre de 1917.
C«UVA
Sc60r Presidente oel Consejo ~upremo de Guerra Yo
Marina.




Excmo. Sr.: Con arrqlo a lo dispuesto en el artículo ter-
cero de la ley de 15 de julio de 1912 (C. L núm. 1.3), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el ascenso a la cate-
goría de brigada, por estar declarado apto para él, al sargento
del re¡imiento Cazadol'f:s de Treviño, 26.0 de Caballería, José
Uobat Ramón, con la antigüedad de 1.0 de enero próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su cOllocinuento '! de-
mis efectos. Diol guarde a V. E. muchos mos. Madnd 24
de diciembre de 1917.
Sei\or CapitAn ¡eneral de la cuarta región.




Lorenzo Bueno López, del segundo re¡imiento montado de
ArtiUería. .
f~lix Paredes Lavado, del mismo.
Lorenzo Laguna Sáez, del regimiento a cabatlo, cuarto de
campaña.
Nicolis Pérez Morales, del mismo.
Félix Naranjo Oarcia, del quinto regimiento montado de Ar-
tillería.
fr~sco Pascual Manso, dd regimiento Lanceros del t'rfn-
Mi~ Cañada Reche, del mismo.
Bernardo Ouerra Guerra, del regimiento Lanceros de far-
nesio.
Juan Vázquez Martínez, del regimiento Dragones de Numan-
cia.
Manuel Peña Ramos, del regimiento Cazadores de La Albuera.
Baldomero S1nchez Píneros, del regimiento Húsares de la
PrIncesa.
Oervasio Femández femández, del mismo.
Bias Blanco Voldestilla, del mismo.
Leovigildo Martín Antón, del regimiento Húsares de la Prin-
cesa.
Marcelinof'em1ndez de la Guerra, del mismo.
Germiniano Espinar Espinar, del regimiento Húsares de Pavia.
Juan Antonio Oómez Benitez, del mismo.
Andrés Toscano Rubio, del mismo.
Antoliano oávila Paredes, del mismo.
Angel Cano Cano, del regimiento Cazadores de Villarrobledo.
Gerardo S1nchez Bernal, del regimiento Cazadores de Alfon-
so XIII.
Batilde Moreno Garda, del regimiento de María Cristina.
Pedro fernández Temprado, del millmo.
Madrid 2. de diciembre de 1917.-Cierva.
--DESTINOS MATllLMONIQS
--
Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOlicitado por el teniente co-
ronel del re¡lmiento Cazadores de Talavera, 1~ de Caballería,
O. Jacinto de la Uana Blanco, el Rey (q. O. ,.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 21 del mes
actual, le ha lervido concederle Itcencia para contraer matri-
monio coa dalla JOlefa Aragon& nUez.
De real orden lo dl¡o a V. I!. p&rllu conocimiento J de-
mú efectos. oiol llUUde a V. E. muchol alOI. Madrid 24
de diciembre de 1917.
.QIau
Señor Presidente del Conlejo Supremo de Querra y Marina.
Sefter CapiÜD ¡eneral de la sexta re¡ión.
-
uEMPl:AZO
Excm••,Sr:: A.ecédiaeaa. 'lo 1OIk:ftJ,... ~~ 11 aJñtú d.eCabaJleña. aceckate· ~D, D~J- Qqeipo de Uuo
yt.bpz, Conde de)by, , en"tn.wtda que c:\arI6 V. 'E..
este ~erio el 19 del' ., adu1It.' el ~ey .(q. D.c.) .. tpj.
,
• Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOlicitado por el capiÜD del
regimientoCazadoru de Talavera, 15.- de CabaUeria, O. Nico-
lú Contrera RodrfRuez, el Rey (q.D. g.), de acuerdo coa lo
informado por ae-Consejo Supremo en 20 del mea utuaJ. ee
ha servido concederle licencia, para contraer matrimonio con
doi\a Mufa de las Nieves Soto Rodrfgutz. ...._
De"reaI orclen'lodi¡o a V. E. para 10 C8ItOCimialto Y ue-
mis efectos. Dios guarde a V. f. muchos aloe. "Madrid 24
de diciembre de 1917.
(Da...
Scior Presidente" Coaseje ~lIpraDOde~ J'MaríIIL
~.r Capitú rcnenl.~ J.a~¡e¡i~~ .
,QraVA
-
Excmo. Sr.: Terminado el plazo re¡lamentario para pro-
veeruna vacante de primer teniente de Caballería, ayudante
de profesor, en la cuarta sección de la Escuela Central de Tiro
dell!jhclto, anunciada por real orden de 16 de noviembre
áltimo (D. O. núm. 2(0), el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien
designar para ocuparla al de dicho empleo, D. Jo~ Oin~
Cort~, co~ destino en el regimiento Lanceros de la Reina,
lellUndo del arma expresada.
De real orden lo dI¡o V. I!. para IU conocimiento y demú
efectol. DI.. guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 24 de di-
dcmbre de 1917.
Seior Capitán ¡enera1 de la primera reglón.
Señor Inttrftator civil de Ouerra y Marina Y del Protectorado
en MarrHcos.
Cda9'A
Seilores ea;na.es perllks de la primera, caarU, sexta YItp- ,
tima rqio.es.
Sei\ores Conwulapte lCOeral del leal Cuupe de Ouardias
Alabarderos e IIIterventor ciYiJ de Quen''' y MIIriu i del
Prokdorade en Marnlccos.
Excme. Sr.: el Rey (q. D. ,.) le ba acmdo ddpooer que
~OIde tropa que se ci~n en la siguiente relación,
,~acoatiauar tUS servicios, eÁ vacantes de su dJse. al es-
Cuadr6n de fscoIta Rul, por babcrlo solicitado 1 reuair las '
condiciones que determina el artfculo cuarto del reglamento
JKH: que se rieec.licha UDida~,aprobado por real oreJea de 10 de
J'lDio ele 1911 (c. L nÚID. 114), verific:iD~ la COI'relpOll-
diente alta y ~aja en ~ pr6Dma mista de comisario.
De realer4ca 10 cIi¡o a V.I!..,ara IIU conoánúeato y ..
JDá efcdw.: Dios pude a V. E. nmchos años. Madrid 24 '
.te diciaalwt tic 1917.
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~o a bien concederle el pase • situación de ~plaz()coa~ r RETIROS
!idencia en la misma regi6n y por el término de un afto, con . ' '.
arreglo a las prescripciona de la real orden de 12 de diciem-, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba servido conceder el re-
bre de 1900 (e. L núm. 237). I tiro para Toledo, al maestro de Fábrica, principal, del perso-
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-I nal del material de Ariilleria, D. Francisco Sánchez Roa, con
-.ú dectos. Dios~e a V. E. muchos años. Madrid 24 destino en la FAbrica Nacional de Toledo, por baber cumplido
lIe diciembre de 1917. la edad para obtenerlo el dfa~ l7.del actual; disponiendo, al
CcDVA propio tiempo, que por fin del presente mes sea dado dc
Seft Ca ....- aldl"ó baja en el personal a que pertenece.
or ptl.All ¡cner e a pnmcra reg¡ n. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fiocs
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 24




Señor Capitán general lIe la primera región•
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra '1 Marioa y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto adicional al de
atenciones especi.ales del presente a60 dé la Coman-
dancia general de Ingenieros de esa región, que V. E .
cursó a este Ministerio con escrito fecha 3 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo,
y disponer que su importe de 1.2S0 pesetas, sea
cargo a los fondos de los Servidos de Ingenieros. Asi-
mismo, S. M. se ha servido aprobar una propuesta
eventual de los referidos servICios (capítulo sexto,
articulo (mico, Secdón cuarta del vigente presupuesto),
por la cual se asignan a la Comandancia general de
Ingenieros de la quinta región, 1.2S0 pesetall, para¡
aumento de la partida de atenciones especiales en el
presente ejercicio (n6m. 1.002 del L. de C. e l.);
obteniéndose la expresada canticlad haciendo baja de
otra igual en lo concedido actualmente a la Comi-
sión de experiencias de IngenierO/! para IU. catencioncll
especiales. (n6mero 16); debiendo girarse por está
áltima. dependencia a la Comandancia general de I\l-
genieros de la quinta reglón, las 1.250 pesetas qua
. se le a.i~n, por tener aqu~lla consignadas 1a todas
1
las cantid3de. que se le han asignado en el presente
ejercido.
De real orden lo digo a V. E. para IU conOCimiento
, y demáll efecto.. Die» guarde a V. E. muchos aftoll.







Sei\ores Capitanes Ileslerales \!t la primera, SClUnda, quinta y
ectava reilones. .
Seaer Inten-entor civil de Guerra y Marina y d.1 Protectora-
do en M3lT1lCCOl.
Exclft~. Sr.; El Rey (q. O. g.) se ha semdo disponer que
los comandantes de Af\illeria comprendidos en la siguiente
relación pasen a los de.tinos y situaciones que a cada uno se
les leñala.
De real orden lo digo a V. E'lara.u conocimiento '1 de-
mú efecto.. Dios guarde a V. muchos aftoso Madrid 22
de diáembre de 1917.
C'.YA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los capitanes de Artilleria O.josé Martinez y Valero, de la co-
IlW1dancia de Ceuta, y D. Jos~ Carlos Roca y Dorda, de la Pi-
rotecnia militar de Sevilla, cambien entre si de destino, con
arreglo al arto 11 de la real orden circular de 28 de abril de
1914 (C. L núm. 74). I
Oc real.rllen lo diiO a V. E. para 111 conocimienw y .e- ¡
IIÚS efectos. Dios guarde a V. f!. muchos aftas. Madrid 22 I
• lIiciena~re de 1917. 1I
\ ClaVA
Señor. Capitin general tic la segunda reei'n y General en ,1








D. Gonulo Garda Blanes y O.sorio, del 14.· regimiento
montado, a excedente en la primera regi6n.
) Lorenzo Varela de la Cerda, de excedente en la primera
región, al 14.0 regimiento montado.
• Félix Ballenilla y ]iménu, de excedente en la segunda re-
gió.. al quinto batallón de posición.
Madrid 22 de diciembre de 1917.-Cierva.
-
MATRIMONIOS
I!xcmo. Sr.: Acccdiéndo a lo solicitado por el primer te-
.iente de la comandancia de Artillería de Menorca, D. Luis
Villalba '1 Hru, el Rey (q. D. g.), de llCUerdO con lo informado
por ese Consejo Supremo en 19 del actulll, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con doila Maria de
las Mercedes Hurtado de Mendoza y Ofaz.
Oc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y aemú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 21 de
c1idClbbre de 1917.
SeIor Praidente del CoaIejo s.praa. ~Q1léira J MuiDa.
'1
Sder CapidD llenen1 de~
Seftor Ca.pitán general de la quinta región.
Seftores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los Servidos de
IDfenieros (capítulo 14, artfculo. ánico, Secci6n cuarta
de vigente presupuesto), por la cual se asignan: a la
Comandancia de Ingenieros de Madrid, 4-620 pesetas•
• con destino a la obra de creparacióD en las cuadras
situadas en el ala O. del cuartel de loa Doks, de
dicha. pLau, .(número ,1.361 del L'. de C. e l.); a
la Comandancia de Ingenieros de C6rdoba, 2.S80
pesetas, para ejecución de las obras del pro~cto
modificado del de ampliación y saneamiento de cua"
dras del cuartel de caballerizas reates, de la mis...
Ola capital; a la Comandancia de Ingenieros de El
Ferrol 504°,36 pesetas, para la obra cterminación de
la instalación de proyectores y alumbrado de las.
baterlall de Monte..Faro. (n6m. 667); obteaiindose
la cantidad de 7.740,36 pesetas, a que udeade ..
suma de dicha. asignaciones, haciendo baja de otra
ipal en lo ClOnc::edido actualmente a la ComandaDcia
de Ingenie~ te- r~ ~ .. --Na •....aaaci~
•
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I~ secci.6D .de tropa de la Acadcmia de IDgenierOll. en
virtud de lo dispucsto en la real orden de .. !de octubre
último. le cubran pol'l la indiada R<XióD de úo.,.
en iguales oondidones que si perteoecieraa a su plan-
tilla, para lo cld1. los Cuerpos satisú,Rin a la mencio-
nada sección de tropa el haber integro mensual de los
individuos destinados. a partir del mes siguiente al
de su destioo. Es asimisl1)() la voluntad de S. M.,
que la Academia de Ingenieros devuelva a los cuer-
pos correspondientes, las prendas y efectos de los
indicados individuos, que no sean reglameatarios para
su nuevo uniforme. efectuándose los transpones cnn
cargo al fondo de material de la sección de tropa.
de la misma, y siguiéndose respecto a valoraciones y
Iiquidacionn de prendas, las prescripciones que es-
tablecen las reales órdenes drculares de 29 de sep-
tiembre de 1893 (C. L. núm. 335) y de 14 de marzo
de 1894 (C. L". núm. 71), sin otra limitación que
la modificacién de la parte proporcional de los ha-
beres dé cada individuo, que por término medio in-
gresan mensualmente en el fondo de material, en lo
rderente al haber que en la actualidad disfruta la tropa.
De real orden lo digo, a V. E. para su conocimiento
y demis efectas. Dios guarde a V. E. muchos ·aftOs.
Madrid :u de diciembre de 1917.
2 J -= ..-:MIIIIDR ele .,17
..----------------_._----------------------------
'16
Seflor Intendente general militar.
Se6Ór Interventqr civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
., aislamiento del Clartel de Alfonso XIII, de dicha
plaza» (nWn. 557). Es uimÍJlDO la voluntad de S. Mo,
que por la citada Comandancia de .Incenieros de Gíj6a,
se giren a lu de Mlldrid, Có~ Y Valladolid, 181
cantidades de 406201 2.580, Y 540,36 pesetas. respec-
tivamente, de que &nora se le hace baja y cuyo total
t~e ya ooosigDado; debiendoeote'Dderse modificada
la.' real orden fecha J del mes actual (D. O. núme-
ro 274), por la. que se aprueba presupuesto y pro--
puesta. eventual, importanlle5 2.810 pesetas, para la
renovación del piso, pesebres y construcción de des-
agües en la cuadra enfermería de ganado del cuartel
de San Benito, 'de Valladolid, en el sentido de que,
la. Comandancia de Ingenieros de .Ferrol, debe girar
a la de Valladdid 322,97 pesetas, en vez de las
863,33 pesetas que se le ordenaban.
De real orden lo Ciigo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 22 de diciembre de 19t7.
SUBASTAS Se60r...
El(roIO. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo COQ
lú propuesto IpOr V. E. en su escrito de 16 de DO~
viembre próximo pasado, ha tenido a bien disponer
que tenga. caricter local l. subasta para la ejecu-
ción de las obras que comprende el presupuesto de
pintura de puertas y rejas en el cuartel de Conde
Ansúrez de esa. plaza, aprobado por real orden die
31 de octubre último (D. O. núm. 247).
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Mad rid 22 de diciembre de 19 17.
ClaVA
Seftor Capit.w general de la séptima región.
SeftOr InterventQr civil de Guerra. y M_ina y del
Protectorado en Marruecos.
---SUELDOS, ·HABERES y GRATIFICACIONES
C/rcuúv. Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. J'" ha teni-
do a bien disponer que an4Jogamente a lo estable.
cido en lu reales órdenes circulares de 25 de sep-
tiembre de 1913 (D. O. núm. 215) y 11 de Junio úl-
timo (D. O. núm. 130). todas las atencIones de




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a
este' Ministerio en 15 de septiembre último, desempe-
f\adas en el mes de agosto anterior. pOr el p¡ersooal
comprendido en la. relación que a continuación se
inserta. que comienza con D. .Fau.tino (".6mez SAn
y concluye con D. Ricardo Serrano Madrid, decla-
rándolas indemnbablea con los beneficios que tellala"
los articulos del reglamento que en la mi,ma se
expresan, y afectando el gasto al C8y'tulo 9. 0 , ar-
ticulo 4nico de la Sección cuarta de vigente pre-
supuesto. . .•
-De rea.l orden lo digo • V. E. para su Conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V.' E. muchos afio,.
Madrid '5 de noviembre de 1917.
'c.u.y.
Seftor Director general de Crfa .Caballar y Remonta.
Sef'Jor Intervent~ civil de ~rra y Mftina J del
'Protectorado en Marruecos. ,
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.......... ... .Capitú••••• •tOÑ Cerquena Puquan. • • 'o)' l' ~1'" IcIeI:D. • • •• • •••• • •.•••• (dem •••••••••••••••••.• 14 idem. 191'7 3' ide•• 191' 1em .............. Otro •••.••. • ddooao Arana V¡yanco ..• 10)' '1 be. Avila ••.•••••••••..•••• Idean con 101 potro8ldqui-
ridol por la 4.1 comilión r idem. 1917 31 ldem.
'91' ~
· .............. Vet.- 1.- .... » Alfredo SaJuar R0l:ai ... . 10Y' 1 I&d- ...• Idem ••••••••••••••••..•• Idem •..••••••.•.•.••••• I ldem • 191'7 31 idem • 191' ~lIem Id •••.•••••• Otro •..••.• a Veaancio Rodado ••.•• 10Y 11 IImrid •• Edjl .••••••.••••.•.•• ' •. Pteatlndo servicio en co-
11 misión .••••••••.•.••• 1 Idem. '911 JI ldem • '917 J
Ca itAn • Kariquc FerDÚdea y BocIri-I leija .... . )Jefe destaclJlleDto de ras- , id.m . 19f7 31 idem. 191' J••••• l! ••••••••• P ••••• 10 de Ardlaao.......... ,oy 11 MarmoleJo••....••••••..• , trojeras
·............... 1.1r tetllente.l. 00111110 Gutiúrea Torre••• '0111 AIcaIA de Idem••••.•••....•••••..•ln:~cado~'ia~' '~~~j~:l ' idem. 191' 31 ldem. 1'170 !
. Henares. .................. ~
·............... Vet.o ,.- ..... ADlceto Garda Reira ..... 10J 11 Itcija .... Idem.•••...••..•••.•..•. 'Idem... . . . • • • . .• ••••.. I idem. '91'7 15 idem. '9''7 1
................ Otro l.· .... »Anrel Cueyu MartlDea .. .. 10 Y 11 dem ••• ldem .••••••.••.•••••••. lldem . • • • . • • • • • • . • • • • • • . 16 idem. '91'7 3' idem. 19'1 1
·.... ... ....... Comandante. • Manllel CarmoDl Garcfa .... lO Y 11 dem .••• Madrid. • ... • • •• • •••••••• ¡Comisión del lervlcio. . • . '1 idem. 19 1' 27 Idem: 1917 1dada aaU •••••. Oftclall.· ... » MaDuel P6ra Súches .... 10)' 11 [dem .... Idem .••••••••••••••••• _dem................... 11 idem. 191' 2'7 idem 191' 1ltabl.° remODtI •• ' Comandante. »Juan Abreu Herrero ••••..• 10 Y 11 ~..... HOllejo ••••..••••.•.•••• lDestacado en la dehna de
venDO.............. 10 Idem, 191' 14 Idem • 191'
................ r.1r teniente • Maauel Gonúlea Sancho ••• 10)' 11 1deIa .... Idem•.••.•...••.•••••.•• dem. ••••••. •••.• •.•••. I idem. 19 17 19 idem • 191' 1
~.•.•...•.•..... OtrO'....... »Manuel Lópea PIKUII ••••• 10 Y 1I [dem .... Idcm. • • • • • • • •• ••••••••• dem ••.••.••••••••••• ~ • J idem. 19''7 l' idem. 19'7 1
... .... .. ..... .Vet.· 3.0 .... » Luis del Pino Huertas .... lor" dem •.. Idem ••••.••••••••••••••• Idem ••••..••••.•••.•..•~ , idem. 19" l' idem. 191' 1
















. . MIdIW IJ de AOYleabre de 19'"
,Excmo. Sr.:, El aey (q. 'D. g.) se ha tqvido
aprobar lal comisiones de que V. E. di6 cuenta a
elte Minilterio eDr6' d'e octubre pr6ximo pasado, des-
empe6adu ea el mea de eeptiembre úlumo. por el
perlODal oomprendido en la retación que a cootinua-
CicSD te _rta, que eomienn oon D. Jo~ de la Saja
,-
y Jover y coocluye con D. Jacinto ,Pou Gisbert, de~
c1ar<Ú1dolaa iodemniubJ.es con los beneficios que seA.lan
los arrlculos del reglamento que en la miSll!a se expre-
saD. y afectado el gasto al capitulo 9. 0 , artlcu!o
6oioo de la. Sección cuarta del vigente presupuesto.
De real OI'cIen lo digo a V. E. para su conocimiento
Olla...
y fiDes cooai«uiente.. Dios gua:rde a V.'E. muchos dos.
Madrid 15 de noviembre de 1917.
1:;IUVA
Setlor Director gener&1 de Crra Caballar y Remo.ta.





















191' l' Idem. 191'
'91' 25
Idem. 191'
191' 614em • 19
1
'
191'1 2 ldem ' 191'
19" 6 idem • 191'1
'9" 23 idem. '91'1
'91' 9 idem. 19 1'
191' 30 idem • 19''7
'91'1 6 idem • '917'
1917 30 idem. 191'7









2311dem '119171 251idem '1 191'211 Idem. 191'7 30 ldem o 191'7
~qu SI cito
m...
I 1 I ¡at.~ ".OBA. I
•• ~ rUNTO
"l' llg .. - ...
. ollt o ••..... ~lpla eD ca- tumi-
....... ~'i ,"00 .......ft,_ __"d. ~r .~ » I
I l
. r1, l'III4eela la ooatal6Jl DI'1 ... ¡..tao DU IIn I.A.IO ~
- ------~~
~ .
&4ea ..... o o ... o • o o •• 1Otro ••••• o .11adoto Pou Giabert.. . • • • •. •.
vea ••••••••••• • •• ••••• •
~................ • El miamo ••••••• 11· ., •••••••
lcIee•• o •• f ••• o • o • o • o Veterinario. D. Booifacio lJevot Guill6n .•.
Ideal f • o • o o • f o •• o o • •• Otro ••••••• • 10s6 Soler Vives •.••.•••.
w... f .•• O o. f' o ••••• o C.· ¡Uerra •. • Amador Conde Balto .••..•
l4aa •o • f • o O' ••••••• Ofic. pagador • Pedro Vir¡ili Samuel ••.•••
Id-. • o •• o •• o •• o. o •• Pandilta I,a. Puri6c¡ción SerraDo Polo o •••
... d.p.- caball•••e_jea'~ I . 'Al concurao de ¡Inadolen!, b I 'alae brell I~
..."..,.. ,~ , pl~n .. , .. D, ¡"" d,e" Sola J ¡ ,. ,0J" o Relo~ ¡ Reino ' "oep re '9'" P 9
5. 1'" fa ••. o, o. Coronel o o o'•• ,Juan SJ¡ler Urquidi •.•.•••• 10J 11 racoa ....•. • Valenaa 'I¡Inspecdonar la lecd6n del I I I
_,. , " sementales I 1 Idem o 191' 8 Idem .1191'
, , ' ,.. .. - " " lASIStir como vocal l' losl
Idea o ., ICapltin ,- Bonlfado Martlll.. de BdOtlI dem )Barbutro y Cala 1&- concursos de ¡Inldosce- .lidem 1191'11 alidem .1191'11oo o....... y Fcrrer le1 11 o ) yud ,........ lebrados en dichos pun- .
. I . tos, •.•.•••••.•.•.••• ,1
• 1tl mismo .•.•••. o ••• o. o •••• 10111 dem ••. o. o.··· Treviana .•.••••.. ~~econocere informar &0-1bre un caballo. ofreddo
en venta para semental. 15 Idem •
lúa f oo .. .. • .. • El mismo •• •• 10 J II dem .I Sto. DomiDlo de 1 '
, luda. o dem oo· .. •••• 23 ldem.
bep.• eementalea Art." Coronel •••• D. Knriato GómCl H.n11lo.•. 110 J I1 ospiulet .•••. Vi~........... •• ompra de selllentales.. • 6 ldem •
Ide ea..
l
". KariQue de MiQIle1 1 Maldo-f lAsistir & un concurso det Idal. • • • •• • • • ••• • .. • • 1f'&~n. • • • • nado 10 y JI em MOJ. ganados I em.148m' .' ..
...... oo •• ... • IElmlSmO ••• o •••••••••••••• '110 J I1 Idem .• o ••••••• Vicb ..•••.•••••• o • ompra de sementales •• '11 6 idem •
w.. ,." J El miamo " •• . •• 10 Y11 dem. o •••••••• ldem . , •• . ldem ••• o • • • • • • • • • • • • • •• 23 Idem .
Weato o •• o ••• o o. o. o •• eapitin •••• o D. Felipe de Miqlle1 1 de.Suel-
10 1 11 dem •••.••..• Castillo •..••••••.. Asilltir concurao ¡anado ••10 J 11 dem •••••••. '. Puigcerdá •••.• o ••• ldem,......... • •.••••.
10 1 11 dem ..•. o • • • •• Vich.............. ompra de ,anado .•.•..10 Y I1 dem •••.••••• Plligcerd'. •..••• econocer sementales •••
10 1 11 Barcelona ••..•• Hospitalet••••••••• Asistir compra •.•...• o •101 11 dem.......... Idem Intervenir compra ..16 ospitalet Vich ~oncurso tle gaDadoyconducir sementales. o •••••

























25 de diciemk. de 1917
------..,.-~-- -- ---------_._--
....,.
Strdll .. Jlslldl , ........
ORDEN DE SAN HElUONlWILDO
CirculllT. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aaMlr-
do con lo informado por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se Iaa dicnado
conceder a 105 jefes y oficiales del Ejército cempren-
didos en la siguiente relación, que da principie coa
D. José L6pcz Cordón ,Pastor y termma cea don
Francisco Fern~dez ChaeóD, las coodecoraciOllcs de
la referida Orden que le expresan. con la uticüe-
dad que respectivamente se les setilla.
.De real orden lo digo a V. E. para su conec_CIOto
y demás efectos. Dios guarde a V: E. mudaetl dos.
Madrid 22 de diciembre de 1917.Cu:aVA
VUELTAS Al SfRVIClO~. ¡t·l· Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento fa-;; f cultatiYo que V. E. remitió a este Ministerio en 3 del actual,c::' por cuyo documento Ile comprueba que el auxiliar de segundar clase del Cuerpo auxiliar de Intendencia, en situación de r«m-. . plazo por enfermo en esa región, D. EnriqueBlen~menech,se encuentra restablecido y en condiciones de prestar d servi-
cio de su clase, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer la
vuelta al servicio activo del interesado, el cual deberá quedar
ea situación de reemplazo forzoso hasta que le corresponda
obtener colocación, con arreglo a lo que preceptúa el articulo
31 de las instrucciones aprobadas por real orden circular de
5 de junio de 1905 Ce. L núm. 101).
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
IRás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2.
de diciembre de 1917.
Seior CapiUn general de la quinta región.
Sedor InterTentor civil de Guerra y Marina y dd Protectorado Sdor...
~ en Marruecos.
R,14eI6fI qIII ., el*'
o.~ .Aa........
.ua••....,.. ..,1_ .OD.... ..... ~ •• ...
--
"baUerla ......... Comandante •••••• D. )os~ López-Cord6n Paator .•••.•••••.••••.• Placa••••••. 31 ·COlt. "1.1
14eaJ ............. Otro ............. • Juan Sbelly Castri1l6n .•.••.••••.••.•••••.•• Idem ....... 31 idem • .'11
Artillería ••••.•••• Teniente coronel •. • Cecilio 6<:odit.o TrujUlo•••.•...••••.••.•.•.. Ideal ....... 31 idera • "17
Idem ............. Otro •••••.••••••• • Jo~ Rivera Atiensa........................ Idelll ....... 31 idera • 1'17
Idetll ..................... COmandante. ••.•.. • Miguf:l Mariu Aau~........................ ldem •••••••
"
idea • .'17
Idem ................... Otro .•..•••••...• • Vicente Puga Vázquez.•••.. " ..•. . .....•• Idem ••••••• , .ebre. .'17
l.em •••••••••.•••• Otro ............. • Fau.tin. Mül.6n Lorea .•.•.•.•......•....•.. ldelll •••••• '1
"
idea • .'17
14em .............. Capitia .......... • Benigno AlvareJ bt~veJ: •• .......• . ..•.•. Idelll ••••••• 2' idea . .'1'7
IaCeuiero••••••..• Teniente coronel •• » CiriJo Aleixandre BaUeater ...•.••••.......• ldem ....... 31 aCOIt. "1'7
l.em. , ............. <Amand.nte ..•••• • Jw.stino Aleml.n Bies ••..•..•..•.•.••....... ldem •. .... u le~re. 1'1'7
E, 11. tlel Ej~rcito • Teaiente coronel .. • Gonzalo 't,1'Y? Conejo...................... Idem ........ 21 idea . 1'1'7
Ideas ••••••••••••• Otro ••.••••.••••• • Salvador aUnas Bellver••••••.•.•.•...•..•. ldem ••••.•• 30 idera • "17
Idem .............. Otro .••.•.••••••• • Cario. Alonlo NO'Yella ••••••.•••.•• , ••...... Ideal ••••••• J nobre. 1911
earabinerOl ••••••• I.er teniente ••• ' •. • Aurellano Fernúde. Del¡ado••..•.....••.. ldem ••••.•• 25 tebc"e. 1'17
Guardia CiriJ •••••• TenIente coronel •• • Bcnito Pardo GonaAiea .••••.•....••••••••... 14em ••••••• 2' alolt. "1'~terla••••••••• Coma.dote ••.••• .• Camilo P'lluenl LUDa •••••••••.••••••••••• c.r-u .... f" 2' Idera • .'17II~ •••.•.••••.•• Otro .••.••••.•••• • Atben6lellea Sbcbes Ote. .. .••• • ••.••... Idem ••••••• S oc:bre. 1,1'7
ICSem. ••••••••••••• Capitia .••••••••• • P'ermln Alvares lIenindez••••..•.•.....•••• Idem •.••••• 30 maJ•• "·7
1iAe:•••••••••••••• Otro .............. • Leopoldo. P&e. Pal' .................' . , ••.•• Ideas ••••••• '5 ICOIt. 1'17
Idem •••..•••••••• Otro ••••••••..•.• • Aatoalo Yartlft DelfJado.................... Idem •..••••
• oc:bc"e. .'17Idem •.••••••••••• Otro •..•••• " , ••• .Fernando FUller B blano •••...•...•....••. Idem •.•••.• 20 ldera • 1'17
Idem •••••.•••••.• l.- teniente •••••• • {O" Carrillo GUlmú •••......•....•••••... ldem ••••••• u IC°ItO 1'17
Jdem .•.•••••••••• Otro •••••••.••..• • Ole Cobo GAlvel ••••.••....••.•.•...•••••• I.em ••••.•• •ocbre. 1'17Idelll ••••••••.•••• OtlO .•.•.•••••••• • Ber.ab6 Balle.terol AteDjO... . ..•• . •.••••• tdem •.•.••• l' Dobpe 1'1'7
Cab.llel'!a.. :... • C.pitill .••••••..•• • Eusebio 8lmarro Rol,. . . . . •• • .....••..•.• , Idem .•.•••• 27 a:OIto 1'17
Idem ............. Otre f •••••••••••• • III<1ro Coromlaa L6pe.. . . • • • • . . . • .. . • . .. ... Idem ...... 'SI le..
-'17
I<Sem •.•••••.•••• Otro .•••.•...•.•. • ValenUn deVeruterulFerdndesde Navlrrete ldem •.••••• 23 .ebre. 1"7
ArtWerla ••••• , .•• Otro •••••.••••••• • JuliAa Lópel Blota ....................... ldem·....... 2J ICOlto 1,17
Idem •••• ........ l.- teniente....... •Jaime FOlIt·SaII .••..•...••••••.•••.•.•••••• Idem·••••••• 25 lunio. 1'11
Idea ••• , ••••••••• Ot:ro •.•••••..•••• • Ol~ Palacio Nadal ••••••..•••••••.••.•••••• Idem •.•.•.. 26 tdera . 1'1'
CarabtDet'OI••.•••• l:aplt'n ........... • FructuolO Manríque Nlrtfn. . • • • •• • • • . • • •• . Idem •••.•.• 6 .ebr'e~. 1'"G.ardia Ci'Yi1 .•••• l.- tenleote. ~ •• '••• • ¡rraadlCO "~'ade'lOac60 ••.•••••.•••• .• IdelD ••••••• • Julio•• '91'7




CirclÚilf'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.~ Ml ha
· servido conceder. el retiro para 105 punt.. qtIe 'se
indican en la sipetite ·relad60, a los indiYid'uo.' 'de
tropa de Carabineros comprendidos en la misma, que
cOmienza OOD Marúno AparlClo San~ y termWa: coa
JaooOO VUlar Rodrfgues. por baber cumplido la'edad
par,a obtefterlo'; disponiendo, al propio rieinpe.· qUe
por fm del corriente mes, lean dados de baja .. las
Comandancias a que perfen~~
.De real orden lo digo a V. E'. para su coaCJC:Weo\O
· 1. démúeTec1I:». Dios guarde: a V. E. m~· ....
Madrid 22 cIt dIciembre ao 1917-.
').-Wor.••
JIaIII'fI·...........·
'-1IerJIJRECWTAAUfNTO y ~AZO .DELe~o
e/rrufar. fa:c:mo. Sr.:; El Rey (q. D. g.) se ha sarvido dis-
poner que los reclutas asignados por real orden de 15 del
mes actual ~. O. n6m. 283) a las nuevas unidades de Artille-
ría •.- Y14. rqimiCl:lto, IDQlltados, 2,-,3.\ 4.- Y5.- batallo..
nes de ArtiUerfa de pOlid6n¡ m-chen cksde lu caju a sus
asas en uso de licencia ilimitada, jncorporfndose a sus des-
ttnos a medida que lo c:dJu .. ·necesidades dd scTVicio, o
antes de la incorporació!, a filas ~ellttmplazQ inmediato, con
U'I'eiIo al0 dispatlto al ellirtkUlo 311' ckt reelameato para
la~ de ,. 19 de redlttamiento. .'.
Ue real ordea 'l8:dIIO • V. I!. Para su conoc:t.=~ demtl
«IfectoI.; DI.:·~. JI. e,;' Dllldlc» aIoe.' , • ~ 'e
tlic:il'8'tw tlUfl7.:··' ':. .. . ,"
l' ~a:




D. O. n6m. s90
.......................
_ ... LOe J:II'nUIüOII
"'&.. 0.-................. ... .
.,..10 PrcmDaIa
ManaDO Aplrldo Sucedo•••••• CarllblDero••••• Santander ••• , ........................ SalamaDc:a ............ SalIllUJK&•
IbDoe} Bodet Rico•••.••••.•• Otro ......... Barcelona••••.••••••••..••••• Barceloaa •••.•• '. Barceloaa.
Julio BarrollO 1.olOya••••.•• ,.,' Otro ...... : ••• Hnelva ................................... AJclatara ••••••••. ac:ere..
Constantino FetUind~Ramos •• Otro ••••....•• LUlO.................. ,o. ... , ..... Dea4t ••.••••••••• Lugo
Sebutlú HenaiDdez Torres•••• Otro •••..••.•• COrnaa.•.•...••.•.•••......• Ch ........ oo, ••••• Con•.
Miguel de Jodar Roch1cues .••.• Otro . •• . • • •• , GraDada •••.••..•.•••.•••.••• Caten de Ferro ••• Graoada.
Aodr&Juan Mú ...•.•...•.•• 'IOtro •. '" ••••• Mallorca •. , .....••••...•.•••• ~IODa••••.•••• Sarceloaa.
Jacobo ViUar Rodrlgu~•••.•.•• Otro , •••.••..• Corutla •••.••..•.....•.••.... Santiago .•.••••••• CoruA..
•
,
MadrId :1 a de diciembre de 1'17.
-
CimútIr. Escmo. Sr.: f.I Rey (q. D. E.) le ba terVide con-
ceda' d retiro para lo. putos que se indican en la .~ente
re1llcl6n, • la clase e individuo. de tropa de la Ouudla Civil
comprendidos en la misma, que comienu con 12J1acio Mateas
Salftd01' 'J termina con Anto.lo Oallardo Ouerrer<l;~
niendo, al propio tiempo, que por fin del conie.nte mes sean
dadoa de baja en las coaunduOaa • que pertenecen.
De real ordeD lo digo a V. E. para su conocimiento J fines
consiguientes. Dios cuarde a V. E. muchos 11101. Madñd




..... Da x.o. IJn'DI8AD01 '''pl_ Com&ll4&11cl.a qae ....-
., Pueblo ' .. l'1'oñDclla
..
IplCio Mateoe Salvador •••.•••••• Sarlento•••••.. Oviedo.................... Arenu<1eCabra·
les ... ...... Ovledo.
Jaae Gil 1ttcaloDa •••....••.•••••• Guardia civil ••• Se.illa •••••••••••.•••••••• ISe·UIa... ••••• Sevilla.
10M WartlaeslUvu .••..•••••••••• Otro •.•••.•••• Bwce1o••••••••••••••••••• f. VillaD.nyGe1-
trd .•.••.•••• Barcelona.
Joe' "aehes Mueso'••••.• ~ ...... Qtro •••..•.••• Al~••••••••••••••.••••r.......... Al..uIa.Manln Vivo Viyo •••• , •••• ti •••••• OtlO •••••••••• Ilurda .••••••• . •.•.••..•• Bullaa ••.•••••• Murcia,
AatoaJo Gallardo Guerrero. • • • •• •• Otro " • .. • • • ••• Badajol.............. .... ,.. Puebl<l N11 e.o
I . del Terrible•• Córdoba.
lIMrId '. de diciembre de 1917.
bano. Sr.: El Re)' (q. D. ¡.) le ha .mvid~ .conc:ecler el r:e-
tiro P" Zamora 11 squndo tCafente de la Our. Civil (ea.- .
ella reeuva), ucclldido a este empleo por real prdeD circular
ele 4 del actual (D. O. D6m. 274>t D..Mariano auill~ Arrufar,
por baber ca.plido la'edad para obtenerlo el d'- 8 del co- .
rriea&e.-¡ cIiIpoAieo4o, M ProPio tiempo, 41ft por fin cid
miamo lea dado de baja en el cuerpo • que pertenece.
De real orden lo digo. V, E.. para su coDOcimiento '! filIeS
cOD.entes. Dios guanlc a V. I!. muchos a6os. Madrid
24 de diciembre de 1917.
tuat'.ScIoI:;w.._ de la Ourdía Civil. .
~ Praideak" eo.. Supremo de Oaa'ra J lIaJj..
Da, Capilú ¡can de la~..::o=e 1Dtavaltol dYi1
.o.cna,Mlriu,dc1 .eD~.
-
&ano. Sr.: El Rey (4. D. ¡.) le ha Mnidct CIOKCder d re-
tiro pan MoUet (8arcdoal). 11 pripMr.~. (E. Ro) de la
0alWdia cmJ, coa da6no ea la COIIWICIIIIda de dicha pro--
wiada, o.~ Velúqau QoaDIez, por au.plir la edad
pan obtenerlo el dfa 28 dd lIdual, diSpoaiasdo, al propio
tiaDpo, que por ID cid mismo lDeI sea dado de baja en el
~ • que pateDecc.
OC raJ ordea lo dilo • V, E. ..... su coaociJaiado J IDa
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con.~cntel. Diot ¡uarde a V. E. lIlucllo. ados. MlcIrid 24
de.clicwmbrc de 1917•.
'Qgy,.
ScIer Director ICBeralde la Oaardia Civil.
Seftóres Praideate del CoaIejo Supremo d8 Ouc:rra J Marina·
~itú aaacral de la cuarta re¡i6n e Interventor civil de
OUerra '1 Marina '1 del protectorado ~n Marruecos.
DISP05iClONel
• ....... ....18et~:... _ .. 72.
,. ,. 0qMIrI •• =_ C1IIIII ••
_.......
Diot parde • V••• lIIUCbos aloe. M..trid 2f de ctidan-
bre de 1917.
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mandancia de Artmafa de Metma. a1tepndo baMÓ.
de~ón, de nueva cread6n,
D. fllUltino Salas formula, de secunda dale, del 11. - rc¡i-
miento montado de-ArtiUc:ña, al tercer batallón de pe-
tición, de nueva creación.
• Pedro Matas Ofaz, de primera dale, del octavo r~nto
montado "e Artinerla, al tc:r~ batallón de posición, de
nueva creación.
, José Oarcia P~rez, de segunda dase, de la comandanáa de
Artillerfa de A1geciras, al tercer batallón de posición, de
nueva creación.
• Antonio Valle Hemindez, de segunda clase, de la coman-
dancia de Artillerfa de Ceuta, al tercer batall6n de posi-
ción, de nueva creación.
• Ramón Martina, de primera clase, del tercer regimiento"
de Artillerfa de montaña, al cuarto batallón de posición,
de nueva creación.
• Miguel Ooñalons Enricb, de segunda dase, de la coman-
dancia de Artillerfa de Laracbe, al cuarto batall6n de
posición, de nueva creación.
• Smo Molinos Oarda, de le¡Dnda ciase, de la comandan-
ci. de ArtiIlena de Laracbe, al cuarto batallón de po-
sici6n, de nueva creaci6n.
• Jos#: Pastrana Lara, de segunda dase, de la Comandancia
de Artíllería de Larache, al cuarto batallón de posición,
de nueva c:read6n.
~ Aquilino San Martfn Oonzilez, de IC¡Unda c:Iase, dd !Ie-
pndo regimiento de ArtiJ1erf. de montaña, al quinto
batallón de posición, de nueva c:reaci6n.
.,...ta ........
·ütb • SMN,.,.
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Maestra. anuero&
D. Marcelino Morí Azunnendi, de tercera clase, d~1 re¡imien-
ID de Infantería Pavía, 48, al 14.0 regimiento montado de
Artillería, de nueva creación.
• Pedro Reduello Canencia, de nuevo ingreso, al cuarto regi-
miento montado de Artillería, de nueva creación.
• J08t fernández Costa, de nuevo inercso, al re¡imiento de
Infanterí. Pavfa, 48.
• Jaime Santos Alonso, de nuevo inereso, a la comandancia
Artillería de Melilla.
• Arturo Oarda f'emández, de tercera dase, de la comandan~
cia de Artillería de Melilla, al retimiento de Infantería
Africa, 68.
Señor••••.
Excmos. Señores Capitanes &coerales de lu rqiones y de B.·
1tareS, Oeneral en Jde del fj~cito de Elplña ea Africa e
IntCfYcotor civi1 de Ouerr. y y del Protectorado en
Marruecos.
D. Vicente Cañizares Sánc:bez, de. primera clase, del segundo
regimiento montado de Artillería, al cuarto regimiento
montado, de nueva creación.
• Ricardo Alzueta Quirót, de~da c:Iase, del ~timo re~
¡imiento montado de Artdlería, al cuarto re¡imiento
mqntado, de nueva ~eación.
• Este~n Rival Jimálu, de tc¡Unda clase, del 12.0 re¡imien~
to montado de Artillería, al cuarto re¡ímiento montado,
de nueva creación.
• Juan Martfn Dlaz, de leaunda~ dd octavo re¡imicoto"
montado de Arti1Ierf., .1 cuarto rqimiento mont.do, de
nueva creadón.
• Benito Oómez Oliveru! de primera due, del noveno re¡i-
miento montado ele Artillería, al cuarto re¡imiento mon-
tldo, de uueva creac:lón, .
• Aelolfo Bocan.... Pul.llt%, de primera dile, de 1. c:ornm-
dandI deArtilkrf. de adfz, al cuarto re¡lmiento monta-
do, de nueva cre.ción.
• looc:endo Plera 8ul, de IelUDda e1aac, del tercer rqtmien-
to moatado dI ArtllJena, al cuarto rqtmleato mont.do,
d e nueva creación.
• Juta JoM Sironl de la Puc:ua, de ICIUnda dale, del primer
regimiento mont.do de ArtlUerfa. al 14.0 re¡iiniento
montado, de nueva creac:lón.
• Anutuio SUIO Labldalp, de ICpnd. clase, cid tucer re-
glmlento montado de ArtiJlerfa, al 1"0 rcclmlento moa.
tado, de nueva creación.
• JlI1iAn Lópe& AiOlllO, de tqUnda dile, del dfc:lmo real-
miado montado de AItillerfa. al 14.· reetmleato monta-
do, de nueva creación.
~ Luis QuircM Martfnez, de IqUJlda dale, del 13.0 regi-
miento -.olltado de ArtilIcrla, al 14.0 reslmicnto -.onta-
do, de nueva c:reación. .
t Jeria N6kz fernúdcz, de primera claae, del 5.. rf.IImien-
10 montado de ArtWeria, al 14.· rqimiento montado,
.. llueva cread6d. ""
~ ~ Su MartúI Oonález, • -cunda dae, de l. Co-
manclaacia de ArtiUerfl de Centa, al 14.· regimiento
montado. de nueva creadón.
~ Ric:ardo Pita Trillo,. primera daK, ele la CIOIIWIdanáa de
ArtiUerfa de Menorca, al 14.o re¡imic:nto aontado, de
Dona aud6a.
• RIfad Soto Bort'elO, de lepada dale, del lQto rqimiaa-
to montado 4e Artillerfa, al squndo batallón de poli-
á6a, de IUICYI creación.
• ~no eum. QoodIa, ck lql1lQda dale, ele la co-
"'DeSancla de Artillafa de Laracbe, al squndo beWJóD
".de potici6a.de_~
~ ~O"""'f_•..""" ~.dd tlK'el' .....
.miento lIlontado de Artillaia, al squaclo.bI&aJI6Ilde,..
siciÓD. de nueva c:rución.
t rrancilc:o Moac:ada CompaDr, de sepnda dile, de la c:o-
l1errldotetl de prJmera
D. Francisco A1maán Ouda, del ~mo re¡imiento mon-
tado de Artillería, al cuarto re¡ímicoto montado, de
nueva creación.
• Oretorio Monzón Capilla, del octavo re¡imiento montado
de Artillería, al curto rqimicnto montado, de nuna
creación.
• E.tanialao Martlnez Puerta, del terc:ene¡lmlento montado
de Artillena, al 14.0 rqimiento montado, de nueva crta':
ción. .
t Teodoro B.ldero Martfnez, del 13,' regimiento montado
de ArUllería. al 14.0 re¡imiento montado, de nueva
creación.
• Juan Extremua Calvobde la comandancia de Artllleri. de
Mdl1l., al 'eeundo .taIlón de poeld6n, de nueva crea-
ción.
• CrI.t1no del Pozo Prado, de ucedente en l. Ie¡unda re-
rlón "1 en c:oml.lón en el regimiento de Infanterla Reina,
2, al KiUndo b.taIlÓn de pOIidón, de nueva creación.
~ Marlano CaI'J'U(O del Yerro, del 11.0 re¡lmiento montado
de Artll1erfa, al tucer batallón de posición, de nueva
creadón.
~ Joaquín "errando Marqu&, del recimlcnto de Artillerfa a
caballo, al tercer batallón de posidón, de nueva ttel-
ci6n.
• Tomú Vlpera Romaoo, de la c:omanducia de ArtiUcria
de I..arache, 11 cuarto bataD6D de posición, de nueva
creación.
~ Santos Rodrlpa Bart.buena, de exadc:nte en la ten:cra
re¡íón J en comisión en d reafmiento de Infaatafa Te-
tdn, 4.5, al cuarto betall6a de pOIic:i6n, de .....
creación.
• Paulino Blanco Martúlcz, dd re¡imicnto de Artillerfa • ca-
t.J1o, al quinto batalló. de poeici6a. de DaeYI c:raci6n
• Constantino Crespo Bravo, de las tropM de POIida indi-
ca- de Ceuta, al quiDto bataU6a de po.ici6a. de .....
c:readón.
, Ore2orio Bazt'D E1vira, de lu tropas de polida iIIcdftnl
de Mel_ al .tptimo rqimiCDto IIIOntado de ArtiIferil.
• Daiel Bouda Ou~mz, de l. tropa de polida indl¡aa
· de laracbe, al regimiento de Artillerfa • cabdo.
• jun Ruiz de Oaua 1 MartiM& A¡uirrc. dI la eomandu-
" da de ArtiIIaill de urada~ al Raiaiaato de ArtiDafa a
caballo.
• Romuakle PaJIdoe Mateoe, 4eJ de fuerDI ......
iDdiaeus de Cada, 3. al to 1lIOII'"«
ArtiDerfa. .."
t J* ...e-.&.. de acaa.. ea la 1f&III!8"ida:' a
ftIIIiai6. ea el R .....to 4& W-taña.CkdMI .. al
11.- rerimiento montado de Arti'la.. .. ""
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Modesto Hidalgo Lortnzo, de excedente en la PenfDlUla y
en comisión en la Comandancia de Artillma de Meiilla, a
la de Ceuta.
Carmelo Saaudo de Pablo, de excedente en la primera regtóR
yen comisión en el 10.0 regimiento montado de ArtiUería.
al mismo, de plantílla.
Pranciseo florentino Alcover, de excedente en la primera re-
gión y en comisión en d. quinto reiÍmiento montado de
Artillería, al mismo, de plantilla.
Manuel Oonzález Conde, de excedente en la primera región
y en comisión en el quinto ¡egimiento montado de Artille-
ria. al tercer regimiento de Artilleria de montaña.
Juan Cancio Muñoz, de excedente en la Península y en comi~
sí6n en el batall6n Cazadores de Segorbe, 12, ala Coman-
dancia de Artillería de Ceuta.
Salvador Muñoz Pércz, de excedente en la segunda región y
en comisión en el primer regimiento montado de Artillería,
al mismo, de plantilla.
Maximino Yuste Sánchu, de la Comandancia de Artillería de
Ceuta, al regimiento de Infantería Tetuán, 45.
Ubaldo Andrés Carricajo, del grupo de fuerzas regulares in-
dígenas de Ceuta, 3, a la Comandancia de Artilleria de di-
cha plaza.
Manuel Martinez Pércz, del grupo de fuerzas regularCll indí-
genas de Melilla, 2, al tercer regimiento montad. de Arti-
llería.
Vfctor Sáinz de Oaray, del grupo de fuerzas regulares indí-
genas de Ceuta, 3, al sexto regimiénto aontado de Arti-
llería.
Oeaiderio Núñez Llano, del segundo regimiento montado de
Artillena, al cuarto regimiento .onta40, de nuna creación.JoR López Melero, del 12.· regimiento montado de Artillería,
al cuarto regimiento montado, de nueva crcarió•.
Miguel Zaragoza Rosales, del noveno regimiento montado de
Artillena, al cuarto regimie.to montado, de nueva creación. Tomás Ouerrerro Plaza, del grupo de fuerzas regulares indí-
Alfon.o Martfnez Torres, de excedente en la se~nda región y genas de MeJilla, 2, al cuarto regimiento montado de Arti-
en cOl1lisión en el 12.0 regimiento montado de Artillería, al lIería, de nueva creación.
atarto regimíento montado, de nueva creación. Luis P~re¡ Ureña, del grupo de fuerzas regulares indígenas de
ftafad Ouerra AITaru, del primer regimiento montado de Ar- Tctuán, 1, al cuarto regimiento montado de Artillería, de
tiUería, al 14.0 regimie1lto montado, de nueva creación. nueva creación.
Oalo O.núlu Oonzález, del 10.· regimiento montado de Ar- Oregorio Torres Aguado, del tercer regimiento montado de
tillerfa, al 14.- regimiento montado, lIe nuna creación. Artillerfa, al 14.0 regimiento montado, de nuen creación.
JeslÍl Cataloin Alamán, elel ..uinto rqimlento montado de Ar- José Busnadiego Criado, del ¡ropo de fuerzal regulares indi-
tillerf.. al 14.· reginaiento montado, de nueva creaci6n. genas de Ceuta, 3, al 14.· regimiento montado de Arti-
tantiago Miruel Barbero, del tercer regimiento aontado lIe lima, de nueva creación.
Artillerfa, al 14.- regimiento montado, de nUeYa creación. JUlto Oarda Ramo., del quinto regimiento montad. de Arti-
Pablo Peña Cuesta, del_cxto regimiento montado de Artille- lIerfa, al le¡undo batallón de positión, de nuen creación.
rfa, alse¡undo batallón de posición, de nlleva creación. Antonio Mora DelgadQ, del sc¡undo regimiento motado -de
Urbano Jlm~ez Jlm~nez, de cxc:edente edla segunda re~ón Artillerfa, al .e¡undo batlllón de posicitn, de Duen etea-
y en c.,.isión en el primer reiÍmiento montado de Artllle- ción.
rfa, al sepndo batallón de pOllcióe, de nu~a creaci6n. Pualal Mulet Lucas, del grupO de fuerzas regulares indf¡enllll
Leandro CAlleja Sírvero, de excedente en I~ segunlta· relZión y de Tetu'n, 1, al tercer batallón de posIción, de .ueva crea-
en comisión en el primer relimiento montad'o de Artlllerla, ción.
al tercer batilllón de posición, de nueva creación. Jllln I!scudero Cazates, del i"lpo de fuerzas rqularetlindíge-
Prancisc. l.6pez Martínez, de la comandancia de Artillería de nas de MeJIlla, 2, al tercer batallón de pOlició., de nueva
Ceuta, al tercer batallón de posición, de nueva creación. creación.
Antonio Rodnguez Rodrfrucz, del term rérimiento de Artl- Francisco Oarda Romero, del grupo de fuerzu regulares ¡n-
llena de: menWla, al cuarto batallón de' posición, de nueva dfgenas de Ceuta, 3, al cuarto batallón de posición; de nue-
creación. VI creación.
Ladlslao AlIdina V.I, de l. comandan•• de Artllleri. lIe Ceuta, HUarión PerllAnde% Rabaque, del grupo de fuerzu rep!arCll
al cuarto batall6n de poslelón, de nuew creación. indfgenas de Ceuta, 3," cuarto batallón de poslci6n, de
Santiago SAnchez Blázquez, de excedeate en la primera región' nueva creación. .
., en e.mislón en ellO.· regimiento montado de Artillerra, Just. Aranzubia Santos liel ¡rapo de fuerzas ~Iarea ¡..dí·
id quint. batallón de posición, de nueva creación. genú de Melma, 2, il quinto batallón de posiCIón, de nue-
Veuncio OJíns Ibtilcz, de la comandancia de Artmerfa de va creación. .
Larache, al qllinto batallón de posición, de nueva cruciÓn. Pedro Vicente Oómcz, de 1& comandancia de Artillería de
Ambr"~Oabaldón, de excedente en'la tercera región Ceuta, al quinto Itatallón de pl:)lIici6n, de nuen Cfcad6n.
., en I:O"JII'8 en el regimiento de Infantería OUldalajara,20, Antonio Alvarez Sanz, del grupo de fuerzas rqufln:s' fnd~- •
aln~ regimiento molltado. Das de Ceuta, 3, al segundo regimiento montad. de· Arti-
Luis -Orau Rost, de excedente en la penfn8Ula y en comisión 1Ierla.
ea la comandancia de Artillena de Laracbe, a la misma, de An¡el Recuero Serrano, del grupo de fuenas regu111U indi-
plantilla. - .geaas de Ceuta, 3, al tercer regimieato montado ele Mi-
Juan Iblílcz Muñoz, tk ~dCllte en la pmlnsaJl y en comi- lIerfL .
lión ea la comandanda ite Arti1leña de Meli11a, a la misma. Emilio Ojea Martfnez, dd ETUpo de fuerzas repJares In~p-
de plantilla. nas de LaradJe, 4, al quinto rqimieDto montadD de Aiti-
Pedro Rodrf~ SAnchez, de excedente ea la secunda rcgi6d Derfa.
1 en conúli6n en el 12.· regimiento mntaclo de ArtiDerf.. Basilio Qarda Alonso, del grupo de.fuerzas "':PIares ind~
al mismo, de plantilla. nas de Ceuta, 3, • la comandancia de AttiUcria de cIia.
Pdlpe Ramos Moya. de aredmte en la prima- fIII6IIJ Cft p1D:a.
c.••6n ~rr el rerillÚeato de Influtafa Asturi-. SI, se- HIlari6n PenWidez IGbaqae, del lJ1IPO de fIIaaI fCIIIIans
__JUdo recimlento mon.lado de Artilleria.· . iadI¡ftIaiI de Ceubl, 3, al amo bdaII6D • .,..... de
,..1 Cntro Vela, de euedente ea la ten:era ftII6n '1 ca "en craci6a.
...... a ~ 11.- t1!I[imicDto mODlado de Artillma, al
laR:a ft¡imleato moataclo.· . .
D.Julian Casado Vara, de excedente en la primera reaión, y
en comisi6n en el SCJlUldo re¡imiento montado de Ar-
tillerf., al octavo regimiento montado.
• Vicente Nevot Bernat, de excedente en la K¡UDda reción.
1 en comisión en el regimiento de Infanterla Barbón 17,
&113.· regimiento montado de Artilleria.
~ Vicente Colomar Juan, dd grupo de fuerzas regulares indi-
¡enas de Melilla. 2, a las tropas de palicla indígena de
dicha plaza.
• Eduarcio Martín Martin, del grupo de fuerzas regulares in-
dígenas de Melilla 2, a la Comandancia de Artilleria de
dicha plaza.
• ADt.nio Tur Costa. del grupo de fuerzas reguJares indí-
genaJ de Larache, 4, a la comandancia de ArtlUeria de
dicha plaz.t. /
• fec1erico Maqueda Márquez, del grupo de fuerzas regula-
res indígenas de Larache, 4, a la comandancia de Artille-
ría de dicha plaza. '
• o.minro Amador Camacho, del grupo de fuerzas regula-
res indígenas de Larache, ., a 135 tropas de policía índí-
gena de dicha plaza.
• ElIdio Carda fernández, del grupo de fuerzas regulares
indl~enas de Ceuta, 3, a las tropas de policia indígena
de dicba plaza.
tlerradOl'es de Ieguuda
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Oaamlclpneros,
Francisco Minguez Casas, de la comandancia de Artillería de
Ceuta, al cuarto regimiento montado, de nueva creación.
Fernando Palomino Oarefa, del 11.° regimiento montado de
Artillería, al cuarto regimiento montado, de nueva creación.
Mariano Pinilla Rodríguez, de la comalldancia de Artillería de
Ceuta, al 14.° regimiento montado, de nueva creación.
Pedro Lópel Antón, del tercer regimiento montado de Arti-
llería, al 14.· regimiento montado, de nueva creación.
Manuel Olmo López, del primer regimiento montado de Ar-
tillería, al segundo batal1ón .de posición, de nueva creación.
Juan Ramiro Ramirez, de la Comandancia de Artillerfa de Ceu-
la, al segundo batallón de posición, de nueva creación.
Pablo Oómez Oómez, de la Comandancia de Artilleria de La-
rache, al tercer batallón de posición, de nueva creación.
Hilarlo López de Arécba¡a, del segundo regimiento Artille-
ría de montaña, al tereer batallón de posición, de nueva
creaci6n.
Narciso Cantero Azpillaga, del regimiento de Infantería Ex-
tremadura, 15, al cuarto batallón de posición, de nueva crea-
ción.
Carmelo Anguiano Escobar, del regimiento de Infantería Te-
tuán, 45, al cuarto batallón de posición, de nueva creación.
Ambrosio Querol ~ilar, de la Comandancia de Artilleria de
Larache, al quinto batallón de {)osición, de nueva creación.
Alfredo Esparza Orau, del regimIento de Infantería Ouadala-
jara, 20, al quinto bata1l6n de pOsición, de nueva creaci6n.
er6nimo Oarefa Vidal, de excedente en la península y en co-
misión en la Comandancia de tropas de Intendencia de
Ceuta, a la Comandadcia de Artillería de dicha plaza.
Jacinto Oiner Riva.s, de excedente en la peninsula y en comi-
sión en la Coman<!Jncia de tropas de Intendencia de Meli-
111, a la Comandancia de Artillería de Ceuta.
José Zurita Mialdea, de excedente en la' penfnsula y en co-
misión en la Comandancia de tropas de Intendencia de Me-
liDa, a la Comandancia de Artillería de Ceuta.
Modesto Blanco Martfn, del regimiento de Infantería Bor-
bón, 17, a la comandancia de Artillería de !.arache.
francisc. Hom Coma, del regimiento de Infantería Córdo-
ba, lO, al primer rc¡imiento montado de Artlllería.
Mareelino Dorado ~trop del regimiento d~ ,Infanterla Vad
Ru 50, al tercer re¡ímlento montado de Artillería.
Pranclsco Bur¡os Came11in, del rr¡ímíento de Infantería Sa-
boya, 6, al 11.- re¡imiento montado de Artillería.
Madrid 24 de diciembre de 1917.-Santialo.
•••
c.JI son. .. IIn , I11III1
.PAGAS DE TOCAS
Exemo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
la. facuhades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha. examinado el expediente promovido por
D. Federico Mored Delgado, en concepto de tutor
de D. J~ Luis, D.' Mllrfa LUisa y D.' Elperama
OoeIJo de ,portugal y López, en solicitud para los
mismos * pllgas de tocas, coma hu~rfanos de las
segundas nupcias del capitAn de Infanterfa D. Luis
eoelJo de oPortunl T Muftoz, y teniendo en cuenta
que habiendo lalfecido el causante en 9 de noviembre
« 1907,· ha prescrito el derecho de los interesados al
,ercibo de dichas pagas de tocas, con arreglo a)
artfc:ulo l' de la ley de Contabilidad de 25 de
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junio de 1870, Y c:1 2 S de la vigente de l.. de
julio de 1911 (C. L. núm. (28).
Este Alto Cuerpo en 14 del corriente mes, ha aCOr-
dado desestimar la 'instancia del recurrente.
Lo que por orden del Excmo. Sr. ,Presidente ma-
nifiesto a V. ~. para su conocimiento y el de 1011
interesados. Dios guarde a V. E. muchos alIos. Ma-
drid 21 de diciembre de 1917.




Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtucl de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero-
de 1904, ha examinado el expediente premovido por
D.' Carmen Mufi<n Ortiz, en solicitud nuevamente
de pensión, en concer.to de viu.da del segUlloo tenicnté
de la Guardia Civi. retirado, D. Francis~ MUJloz
Robles, y, en 12 de) corriente mes, ha acordado
desestimar la instancia de la interesada por no existir
disposici6n posterior alguna que pueda modificar lo
resuelto por este Alto Cuerpo en acuerdos de 21 de
diciembre de 1908 y 15 de diciembre de 1910, por
Jos que fueron desestimadas análogas peticienell; de-
biendo atenerse dicha viuda a lo resueho, que ha cau-
sado estado.
Le. que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y el de la
interesada, que reside en Chite, de esa provincia. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 21 de diciem-
bre de 1917.
Excmo. Setlor General Gobernador militar de t:ranada.
--
Excmo. Sr.: Este C4nlejo Supremo, en "rtud de
las facultadel que le confiere la ley de l3 de enero-
de 19°4, ha examinado et expediente promoYido por
D.- MarSa Dolores Martín Morales, vecina del Barrio-
del ,Peral, vhada del comandante de Infantería don
Rafael Hidalgo Alvarez, en soUcitu.d nuevamente de
pensión para sus hijas y del causante, y teniendo en
cuenta que el calO que como arpmento aduce en apoyo
de IU pretensi6n no tiene QingGn parecido con el pre-
sente, ha. acordado en 12 del corriente mes. que la
interesada y Sdl hiju se ateDean a lo rej)etidamente-
resuelto por este Alto Cuerpo, r~cto ~ ellas, COD
caricter firme dentro de la vía gubernativa.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nüiesto a V. E. pira Sil ClODOcimiento ., el de las
interesadas. Dios p.ucle a V. Eo. muchos do•• Ma-
drid 2 1 de diciembre de 19 17.
.e--l ....
_a. ....
Excmo. Seftor General GobernadOr militar de Sut_
... Cnu de :renerile.
,
.OClZa.
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BALA.NCK de CaJa correepoDdiente al m_ de la fecha
D••• r-w.. Cta. ll ...... r-cu ew.
-
E~ÚJ ". ~,. tlel-u fr¿~¡fIU;altliÚ. ]8.560 75 Eo la caja del Colegio de Carabanchel, a
dar distribudón .••.••.•••• , •.••••..•• 199 49
Por cuotas de lIOdos aboGadas per.sonal- En metlJic:o J cuenta comente en el Ban-
meote, er los cuerpos J por los habi- co de Espaila......................... :U.35° •litados e cluea de las regiones ••..•••• 6.936 • En Ja caja del Colegio de VaUadoHd, a darRedbido por dODaUvos de jefes y ofidales. 1.114 SO distribución •.•.••..••.•.•.•••••...•.. 14. 649 54
Abonado por los cuerpos, en el Colegio y Ea lacajade Secretaria, en efectos porcobrar 634 56
en Secretarl&, por trabajos hechos en la Ea uoa acción de la Cooperativa Electra
imprenta ~blecidaen aqu~l. • •..••.• S·IS7 40 de los CaraNncbeles SO pesetas J en laldem por la Haóenda, para el fondo de Ma- I fiaosa del tel~fODO de Vasta AJe¡re 75 ••• u5 •
teria1 del Colecto..................... 2.470 • .-Idem por la a:i8ma, para dotad6A de em- S'01lA aL CA"TAL •••••••••••• 37.95' S9
pleados J IlnieDta elñlea . • • . • • . •• •• 1·090 S·Recibido por peasloaes de alUDIDOS aúlita- Por~os electudos en la Secretaria •••• 15 •
ra......••.••.. ........... " .......... 241 75 Por t'1Ienta del .
.Idem por bonotarios de alUDIDos de pa¡o.. 184 80 eutosf,enf'l'ales De Valladoü4•• 3-739>'J9 '.'JI. 24
Reintegrado por Tarias catlaaa •.••.••.•.•• 19 05 del Co egio .•.• DeCarabaDclIe1. S·lloW,.45Ridbido por abonu& expedidos ••••...•. 3'J0 3. Por la ídem de alimentación de Tarotle8 • 3.nl So
Idem por aaldo de la CaJA Ceatral del Ej~r. Por la idem de uiltencia de nUlu .•••••. 1.8so 73
cito""",,""""""""" ,0.""""""""".",,.,,"""" :1.000 • Por la Idem de ftutos de 1& Imprenta••••. 4. 374 30Idem del re¡imiento Lanceros de la Reina, Haberes de pro esores '1 empleados ciTiles
el 1.0&or 100 de premiol en los c:oncur- J manutettdÓ1l de &toI. ••.•.•.•.•••••• 1.62' 84
loe h picos."""". """ ""o"""""""""".,,. 10 • Pensiones a los hu&fanos que ti¡uen tUSIdem para el (olido dedepólitot de alumnos 1°3 aS enlldlo. fllera del Cole¡lo. • ••••••••••• .6' 95Ca~t:~ ~~. ~.~ ~ .~~~ ~~~.l. ~~
'30 IS
Por eatudu de alumnos penlloaltta••••• lO) 5°
- -51111&& _ ••••••••••••••• Sa.ul '0 huSL~••••••••••••.• SI.:;.8 80
•
i ll~ ••~"'XO' amuw.l.~
r~' f J~IJ I ~I'Ite, I~l; lid;,,::"'~i ,·"-!!I~.::!¡!~~':~I'·=I~.I:..:ra;:::=o :1~:~~cd6a:~:~;1 :.,::' "'J1'''1'·
: :.: ::. ..' · l····: .:. ,'.. f;;: :-:,::. : ".. :.:: J
"... ·a·"·· ':a", -.:2'~ 1.1 ~ :~ :....:. ..L,..L ...:.. rJ- w L .:... L!!~ : : - ....... ~.. 11 1-.:..-. -. -" .'
I U 1& ~ • 111 .. lit W • • I 11 11 I l.m ti" . 111
,
~~·.boD.D cniota 4olca.-Doa coroaeJt!lI, WJ teaiente CDr'ODe1y UD c:omandutc.
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